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Paraules 
de l’Hble. Sr. Raül Romeva
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
Permeteu que comenci saludant els professors Jaume López i Uwe Serdült, els membres del cos 
consular, les i els representants d’institucions i a totes i tots els que avui ens acompanyeu en 
l’inici d’aquest cicle sobre participació ciutadana i democràcia deliberativa.
Aquestes temàtiques són avui qüestions centrals en els debats contemporanis sobre la go-
vernança. En els últims anys a Europa i arreu s’han multiplicat les experiències de redacció de 
nous textos constitucionals, amb participació directa de la ciutadania. Així, han ocupat el centre 
de l’escena idees com democràcia de qualitat, procediments participatius directes, deliberació per 
part de la ciutadania i de les organitzacions socials o l’ús de tecnologies de la informació. 
A Europa, per exemple, només cal fixar-se en els processos constituents d’Islàndia i d’Irlanda 
per comprovar l’emergència dels principis deliberatius. En la mateixa línia, també les institu-
cions europees han introduït diferents formes de democràcia deliberativa, com ara la Iniciativa 
Ciutadana Europea.
Pel que fa a Catalunya, el paper de la ciutadania ha estat clau fins ara i ho continuarà sent 
en el camí cap a la sobirania. La construcció del nostre futur polític passa per la vitalitat de la 
societat organitzada i per la seva capacitat d’influència. Facilitar l’expressió de la seva veu és, 
doncs, un imperatiu democràtic.
En definitiva, avui, la contemporaneïtat passa per la participació i la modernitat, pel diàleg. 
Especialment aquí, a Catalunya. 
Per tractar qüestions de tanta transcendència, aquest cicle de debats compta amb la parti-
cipació de professors i experts internacionals de primer nivell. Persones que han participat en 
els processos constituents dels seus països i que poden aportar el valor de les seves experiències 
directes. A més, com que el plantejament de les jornades és eminentment pràctic, es proposa 
analitzar els reptes plantejats i les solucions finalment adoptades a cada país, a partir de casos 
com Irlanda, Bolívia, Equador, Islàndia, Xile o Escòcia. 
Però més enllà de les sessions de debat quinzenals, també ens proposem observar atenta-
ment les vies per construir un estat nou. Un propòsit que al segle xxi només es pot dur a terme 
amb mètodes del segle xxi. És a dir, conjuntament amb la ciutadania.
Evidentment, la participació directa de la ciutadania qüestiona la representativitat 
institucional clàssica. Ens obliga a imaginar fórmules més horitzontals d’entendre i d’exercir el 
poder polític. Aquestes noves fórmules per generar legitimitat política es fan imprescindibles 
davant la crisi de confiança entre institucions i ciutadans, especialment intensa al continent 
europeu.
Aquesta desconfiança creixent fa que haguem de redissenyar i repensar la democràcia per-
què la ciutadania hi torni a confiar. És aquí on ha de prendre protagonisme una nova generació 
de textos constitucionals, nascuts de la implicació activa de la ciutadania. Una implicació que 
garanteix que es tenen en compte els coneixements, les visions i els valors múltiples d’una 
població diversa.
A Catalunya, a més, el moment actual ens situa davant de l’oportunitat d’iniciar un procés 
constituent i de repensar-ho tot, amb criteri propi. Aquesta oportunitat ens ha de permetre 
trencar inèrcies heretades i alliberar energies internes. Hem de saber, doncs, treure el màxim 
profit de l’ocasió que se’ns presenta.
És en aquest sentit que el cicle de debats que iniciem avui ha de facilitar-nos indicis de 
com portar la teoria a la pràctica. Mitjançant els exemples d’altres pobles hem de saber destriar 
les millors pràctiques i no decebre les expectatives de la ciutadania. Estar a l’alçada d’aquestes 
expectatives és el nostre compromís.
Finalment, deixeu-me dir que, per iniciar el cicle, ens satisfà enormement comptar amb el 
professor Uwe Serdült, vicedirector del Centre for Democracy Studies Aarau, de la Universitat de 
Zuric. El centre del professor Serdült és una de les institucions més prestigioses en l’estudi, la 
recerca acadèmica i el seguiment de processos constituents i democràcia deliberativa. Serà un 
inici del màxim interès per a un cicle que estic segur que ens obrirà noves perspectives i que 
ens permetrà construir coneixement conjuntament.
Moltes gràcies. 
